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و  يﻣﺮﮐﺰ يﺑﺮوﻧﺶ ﻫﺎ و اﺗﺴﺎع ﺑﺮوﻧﺶ ﻫﺎ ﻮارهﯾد ﯽﻌﯿﻃﺒ ﺮﯿﻏ ﯽﺷﺪﮔ ﻢﯿﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿﺨ ﯽاﮐﺘﺴﺎﺑ ياﺧﺘﻼل ﺑﺮوﻧﮑﻮﭘﻮﻟﻤﻮﻧﺮ ﮏﯾ يﺑﺮوﻧﺸﮑﺘﺎز ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 ﯽﻫﺎﺳﺖ. ﻟﺬا ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪود )دو ﻣﻮرد( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﯽﺎﻧﺠﯿﻣ يﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻮرال و اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎ واﺳﻄﻪ رﻫﺎ ﺳﺎز ﻮبﯿاز ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌ ﯽﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷ
 ﮏﯿﺴﺘﯿﺳ ﺮﯿﻏ يﻪ ﺑﺮوﻧﺸﮑﺘﺎزﺑ ﻣﺒﺘﻼ ﻤﺎرانﯿﺑ ﯽﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﻢﯾﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪ يﺑﺮوﻧﺸﮑﺘﺎزﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻤﺎرانﯿو اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز در ﺑ ﯽاﺳﺘﺌﻮﭘﻨ ﻮعﯿﺷ
از  يﺮﯿﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﺟ ﯾﯽراﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺰانﯿﻣ ﻦﯾدرﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ا ﺖﯾﮐﻪ درﻧﻬﺎ ﻢﯿرا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨ ﻤﺎرانﯿﺑ ﻦﯾواﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز  در ا ﯽاﺳﺘﺌﻮﭘﻨ ﺰانﯿﻣ  ﺲﯾﺒﺮوزﯿﻓ
  .ﺷﻮد ﯽﻣ ﻤﺎرانﯿﺑ ﻦﯾدرا ﯽزﻧﺪﮔ ﺖﯿﻔﯿﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮐ ﺸﻨﻬﺎدﯿﻋﺎرﺿﻪ ﭘ ﻦﯾا
( در ﺳﻪ ﺲﯾﺒﺮوزﯿﻓ ﮏﯿﺴﺘﯿﺳ ﺮﯿ)ﻏ يﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺸﮑﺘﺎز 35 روي 5931ﺗﺎ ﺳﺎل  3931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺳﺎل    ﻫﺎ: روش و ﻣﻮاد
 ﯽﻠﯿو ﺗﺤﻠ ﯽﻔﯿو آﻣﺎر ﺗﻮﺻ 02ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻫﺎداده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻦﯾدر ﺷﻬﺮﻗﺰو ﻪﯾر ﯽﻣﺮﮐﺰﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼ
ﮔﯽ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻞﯿو ﺗﺤﻠ ﻪﯾﻣﻮرد ﺗﺠﺰ ﺎﻧﺲﯾوار ﺰﯿو اﻧﺎﻟ ﻣﺠﺬور ﮐﺎيﺗﺴﺖ و  ﯽﺷﺎﻣﻞ ﺗ
  ﺷﺪ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 0,50. آﻟﻔﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ   ٪5,14و  ٪8,53ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ٪ 6,22ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺸﮑﺘﺎزي ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات  35ﺑﻄﻮر ﮐﻞ در ﻧﺘﺎﯾﺞ: 
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﻮﭘﻨﯽ واﺳﺘﻮﭘﺮوزﺑﻮدﻧﺪ. ٪2,12و  ٪ 9,15ﻧﺮﻣﺎل و  ٪9,62ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮﭘﻨﯽ و اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﺑﻮدﻧﺪ، و در ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺨﻮان ران، 
 ±6,01 اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز و 7,24 ±8,31 ﯽاﺳﺘﺌﻮﭘﻨﺑﻪ  ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ﮔﺮوه در و 4,93 ±4,8و اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز  ﯽﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺌﻮﭘﻨ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯽﺳﻨ
و ﺗﻌﺪاد  ﯽﺗﻮده ﺑﺪﻧ ﻪﯾﺟﻨﺲ و ﻧﻤﺎ ﻦﯿﺗﺒﺎط ﺑاﯾﻦ ار (100.0=pﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ) ﺪارﯾﭘﺎ يﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺸﮑﺘﺎز ﻤﺎرانﯿﺑﺎ ﺳﻦ ﺑ يارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار .ﺑﻮد  6,55
  (50.0<Pﺷﺪ. ) ﯽﺎﺑﯾﻣﻌﻨﺎدار ارز ﺰﯿﻧ noitabrecaxeدﻓﻌﺎت 
 ﺶﯾاﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ اﻓﺰا ﺘﻪﯿداﻧﺴ و ﮐﺎﻫﺶ يﺑﺮوﻧﺸﮑﺘﺎز ﻮعﯿﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺷ ﯽﻣ ﺞﯾرا يﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺸﮑﺘﺎز ﻤﺎرانﯿاﺳﺘﺨﻮان در ﺑ ﺘﻪﯿﮐﺎﻫﺶ داﻧﺴﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
 ﯽذﮐﺮ ﻣ ﮏﯿﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ دﻣﻮﮔﺮاﻓ ﻪﯾﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ ﭘﺎ ﻪﯾﭘﺎ ﺰانﯿرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣ يﺸﺘﺮﯿﺑ ﻮعﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷ ﻦﯾا يداده ﻫﺎ ﺪ،ﯾﺑﺎ ﯽﻣ ﺶﯾزن اﻓﺰا ﺖﯿﺳﻦ و ﺟﻨﺴ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن  يﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ يﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺸﮑﺘﺎز ﻤﺎرانﯿﺑ راﺳﺘﺨﻮان د ﺘﻪﯿﮐﺎﻫﺶ داﻧﺴ ﻮعﯿﺷ ﺰانﯿدرﻣﺎن از ﻣ  ﮐﺎدر ﯽآﮔﺎﻫﮐﻨﺪ.
  را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ. ﻤﺎرﯿﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑ رﻣﺎند
 ﺑﺮوﻧﺸﮑﺘﺎزي، اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز، اﺳﺘﺌﻮﭘﻨﯽ ﮐﻠﯿﺪواژه:
